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Pada krisis moneter hanya perbankan syariah yang terbebas dari negative 
spread karena tidak berbasis pada bunga uang. Namun masyarakat 
mempersepsikan bahwa perbankan syariah hadir untuk masyarakat muslim. 
Namun di era keterbukaan informasi sekarang ini dapat merubah persepsi 
masyarakat karena diminati tidaknya suatu lembaga keuangan syariah tergantung 
pada promosi yang dilakukan dan penawaran profit sharing. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi promosi khususnya untuk 
masyarakat non muslim dan mengamati persepsi masyarakat non muslim terhadap 
promosi dan profit sharing Bank BTN Syariah KCS Surakarta. Serta untuk 
mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat non muslim 
menjadi nasabah Bank BTN Syariah KCS Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif yaitu 
analisis yang tidak memerlukan perhitungan secara sistematis. Untuk mendukung 
analisis deskriptif maka menggunakan statistika deskriptif yaitu untuk melihat 
proporsi mengenai persepsi responden. Pengambilan sampel menggunakan 
metode sampel nonprobabilitas dengan teknik purposive sampling. 
Bank BTN Syariah KCS Surakarta melakukan promosi dengan pendekatan 
personal kepada calon nasabahnya sehingga 90 persen nasabah dari masyarakat 
non muslim merasa puas dengan pelayanan Bank BTN Syariah KCS Surakarta. 
Selain puas akan pelayanan yang diberikan Bank BTN Syariah KCS Surakarta 80 
persen nasabah juga setuju jika sudah mendapatkan bagi hasil yang adil. Bank 
BTN Syariah KCS Surakarta telah menyampaikan informasi kepada calon 
nasabah dengan baik dilihat dari 100 persen responden mempersepsikan bahwa 
Bank BTN Syariah KCS Surakarta telah menyampaikan ketentuan bagi hasil di 
awal bank melakukan promosi produk pendanaannya. Dilihat dari persepsi 
responden faktor yang mempengaruhi masyarakat non muslim memilih menjadi 
nasabah Bank BTN Syariah KCS Surakarta adalah pelayanan dan informasi yang 
diberikan bank kepada nasabah. Saran yang diberikan untuk Bank BTN Syariah 
KCS Surakarta adalah bank sebaiknya menawarkan produk investasi untuk 
rencana pendidikan, melakukan promosi di instansi yang mayoritas non muslim 
dan mengurangi biaya administrasi setiap bulannya agar nasabah mendapatkan 
keuntungan lebih. 
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